























































一、群众戏剧的价值 VS 民间艺术的普化 
  


































     















































































二、传统价值的沦丧 VS 市场定位的迷茫 
  






































































































三、戏剧教育的断层 VS 就业市场的落差 
  



































































































四、舞台表演的心态 VS 精神生活的面貌 
  




























































     































    平心而论，国内的戏剧事业有着光辉灿烂的历史渊源，有人才
辈出的文艺工作者在潜心创作，有数之不尽的优秀演员在舞台上奔波
跳跃，有声光化电设施齐全的一流演出剧场，更有全世界最庞大的观
众市场在等待挖掘。于天时、地利、人和各方面皆已完备的先决条件
下，国内的戏剧市场应该蓬勃发展才是。但事实却不然，舞台话剧的
市场除了北京、上海两大国际性都会区尚称勉强维持之外，其他各地
可谓一片荒漠。这到底是哪个环节上出现差错呢？专家学者一们直都
在讨论这个问题，其实谁都知道答案非常简单，“体制”两字罢了！
但要如何改变当前的体制面貌，似乎又何其困难。1949 年之后中国戏
剧的规划完全仿效苏联的模式，将戏剧发展硬生生的一分为二，把
“理论研究”与“表演实践”当作两块领域来分开建设，以便于政府
对戏剧文化的整体发展进行有效的控制。在这种意识形态为前提的思
考下，繁衍而出的体制格局、戏剧教育、艺术风格、表现形式、戏剧
观众都有所扭曲。然而历经半个世纪的发展变化，积非成是的观念已
经根深蒂固的进入国民思维，任何理性的建议都可能被视之为另类思
考，或是冠以“不懂国情”的说法而加以否定之。“他山之石，可以
为错”，美国社区剧场给予我们多方向的深思。 
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